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I
摘 要
高等职业教育是高等教育体系的重要组成部分，江西省 65.22%的公办高校
是高职院校。与普通本科院校相比，高职院校在办学体制、财务规模、管理理
念和管理水平等方面存在诸多局限性，缺乏预算管理的经验。特别是近年来，
江西省公办高职院校的办学规模逐年扩大，办学经费也逐年增长，随之而来的
是学校面临各种财务风险和管理困境。江西省公办高职院校迫切需要提高预算
管理水平，优化资源配置提，有效提高资金的使用效益。
本文从概括高职院校预算管理理论和江西省公办高职院校预算管理的特殊
性入手，以赣州师专为例，综合运用文献综述法、实地调研法和案例分析法等
研究方法，总结归纳了江西省公办高职院校预算管理的现状及存在的“五大问
题”：预算与战略脱节、预算编制不科学、预算执行不严格、预算考核未实施、
财务运行缺效率。并结合赣州师专实际，提出了改进江西省公办高职院校预算
管理的对策——建立健全“六大体系”和改进优化“一个体制”，即健全预算
管理的目标体系、改进预算管理的组织体系、优化预算管理的编制体系、加强
预算管理的执行体系、完善预算管理的监控体系、构建预算管理的评价体系和
改进财务管理的运行机制。
本文的研究成果正直接应用于赣州师专预算管理，并在江西省数所公办高
职院校推广应用。
关键词：公办高校；高职院校；预算；管理体系
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Abstract
Higher vocational education is an important component of higher education
system. 65.22% of the public universities in Jiangxi are higher vocational colleges.
Compared with ordinary universities, there are many limitations in higher vocational
colleges, such as school running system, financial scale, management concept and
management level, and lack of experience in budget management. Especially in
recent years, the scale of Jiangxi public higher vocational colleges has expanded year
by year, and the school funding has also increased year by year. The school has been
faced with various financial risks and management difficulties. Jiangxi public higher
vocational colleges urgently need to improve the budget management level, optimize
the allocation of resources, and effectively improve the efficiency of the use of funds.
This paper summarized from the particularity of Higher Vocational Colleges and
public budget management of Higher Vocational Colleges in Jiangxi Province, the
budget management of Ganzhou Teachers College as an example, using the research
methods of literature review, on-the-spot investigation and case analysis, summarized
the budget in Jiangxi province run vocational colleges management status and
existing problems of "five": the gap between budget and strategic, budgeting is not
scientific, budget execution is not strict, not the implementation of the budget
assessment, financial operation efficiency. Combined with the actual Ganzhou
Teachers College, Jiangxi province put forward measures to improve the public
budget management in Higher Vocational Colleges -- to establish "six systems"
optimization and improvement of a system, perfecting the budget management target
system, improve the budget management system, optimize the budget preparation
system, and strengthen the budget management implementation system, improve the
monitoring system, the budget management of the construction of the budget
management evaluation system and improve the operation mechanism of financial
management.
The research results of this paper are directly applied to budget management of
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Ganzhou Teachers College, and popularized and applied in several public higher
vocational colleges in Jiangxi.
Key Words： Public colleges and universities; higher vocational colleges; budget;
management system
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第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
高等职业教育是高等教育体系的重要组成部分，截止到 2017 年 5 月 31 日，
我国独立设置的高职院校已达到 1388 所（全国普通高等学校 2631 所），占中国
高等教育的 52.76%。而江西省现有公办高职院校也达 45 所，占公办高校的比例
更高，达到了 65.22%（见表 1.1 所示）。近年来，江西省公办高职院校的办学
规模逐年扩大，办学经费也逐年增长，随之而来的是学校面临各种财务风险。如
何应对各种财务风险、如何优化资源配置以及如何提高资金的使用效益，这是江
西省公办高职院校保障运行和健康发展必须解决的问题之一。
表 1.1 江西省普通高等院校规模发展情况
年份
普通高校
（所）
公办院校
（所）
公办高职院校
（所）
公办高职院校
占公办高校比例
2012 75 59 39 66.10%
2013 79 63 40 63.49%
2014 82 65 42 64.62%
2015 97 66 43 65.15%
2016 98 67 44 65.67%
2017 100 69 45 65.22%
预算管理作为学校经济决策的量化表现形式和资源分配的重要手段，是实现
学校各项事业运行与发展的一项先决条件和基础保障。预算管理水平的高低直接
影响学校的内部运行效率和资金使用效益，也关系着既定的工作计划和发展目标
的实现。与普通本科院校相比，高职院校在办学体制、财务规模、管理理念和管
理水平等方面存在诸多局限性，缺乏预算管理的经验，未能充分发挥预算管理的
职能和作用。因此，笔者选择笔者熟悉的 45 所江西省公办高职院校作为研究对
象，以赣州师专为例，研究江西省公办高职院校预算管理，是十分必要也是非常
有意义的事情。
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1.1.2 研究意义
我国《预算法》[1]的实施，标志着预算工作进入了法制的轨道，强调财务管
理的核心是预算管理。因此，加强预算管理对公办高职院校各项事业的顺利实施
和发展都具有十分重要的意义。
1.导向作用。构建完善的预算管理体系，有利于引导江西省公办高职院校明
确科学合理的发展战略和具体实施计划，为学校的发展指明方向；有利于充分调
动学校内部各部门等工作积极性和主动性，挖掘内部优势和发展力量，提高学校
管理水平。
2.建设作用。以绩效为导向，健全和优化江西省公办高职院校预算管理，有
利于清晰地了解高职院校的财务综合状况；有利于总揽财务全局，合理分配资金，
提高资金的使用效益，优化资源配置，推动公办高职院校健康快速的发展。
3.实践作用。本文从概括高职院校预算管理论和江西省公办高职院校预算管
理的特殊性入手，以赣州师专为例，总结归纳了江西省公办高职院校预算管理的
现状及存在的主要问题，并提出了改进江西省公办高职院校预算管理的对策。这
对指导赣州师专建立健全预算管理体系具有十分重要的理论意义和现实意义。并
将为江西省其他公办高职院校加强预算管理提高管理水平提供帮助。
1.2 研究内容和方法
1.2.1 研究内容
考虑到江西省公办高职院校的办学特点和实际情况，本文综合运用了文献综
述法、实地调研法和案例分析法等方法，研究了如何提升江西省公办高职院校预
算管理水平、优化资源配置和有效提高资金的使用效益。本论文共有五个章节：
第一章，绪论。阐述了本文的研究背景及意义，介绍了本文的研究内容和方
法，总结归纳了本文的特色与创新之处，梳理了本文的研究思路。
第二章，江西省公办高职院校预算管理概述。概括了高职院校预算管理有管
理论，结合调研和工作实际，归纳了江西省公办高职院校预算管理的特殊性，进
一步明确本文研究的目的和意义。
第三章，江西省公办高职院校预算管理现状。以赣州师专为例，综合运用文
献综述法、实地调研法和案例分析法等研究方法，总结归纳了江西省公办高职院
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校预算管理的现状及存在的“五大问题”：预算与战略脱节、预算编制不科学、
预算执行不严格、预算考核未实施、财务运行缺效率。
第四章，改进江西省公办高职院校预算管理的主要对策。结合赣州师专实际，
提出了改进江西省公办高职院校预算管理的对策——建立健全“六大体系”和改
进优化“一个体制”，即健全预算管理的目标体系、改进预算管理的组织体系、
优化预算管理的编制体系、加强预算管理的执行体系、完善预算管理的监控体系、
构建预算管理的评价体系和改进财务管理的运行机制。
第五章，结束语。总结本文有关研究成果。
根据上述内容，本文的研究思路可概括为图 1.1：
图 1.1 研究路线图
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